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1.177
7.1n
[5r57
45,93
15,93
sr6
tg,o i
49r75
6æ
632
636
636
ô36
16192
06rt9
. ô616ô
, 47197
i *,"
!s,50 &03sr5 r 26,3
ô5r+0 .
28.76
æ:06
æ.r0g,+5
29r7B
sr50
&3S
46rr0
s,So i o*.*,s I 6.$3lq{0 i
{trl2
{4r47
14r47
:ts,50 $3s,$ i æor5rl0 i
e,2+
Jap8
q08
32,96
flrgo
s,fll ltr88s,s ær43
45rto , 3017l: Xlr75I {0,?g
æ$
S,9Ê
§.n
rlr99
IrS
16
ra
4a
\42
+42
|2;n
t3,10
[3r50
f2,æ itsr68
+3110 ' æ116f3J0 , 'I 3grz
. 0,15' {arol
I
i
3r6
sr6
S'6
6rE
frrü
?r6
o,rr I æ;ræ,72 I æË.
alr0[
x)r0g
x)r7l
S'6§â
s16
'+.æ3
r.59
{bE
5.06§
5.066
Ir0t
3l:?r
3lr$wz
9,t1L
i3;S i 3gl3J5 I re3q6 Ii srti rolinz
t2rrI
t3rl0
eq50
I
'luie
r:
)
3lrt)
Sr[i7
*,,43
t8;6 ?,8+grs 32159'
t9r75 :, 32196
33,æ
: 33145
§168
36,01
3q+2
36,§9
36r96
$trs
3gr3
38,96
S'&
S,0f
43r70
{4r18
1.597
l.gæ
[.$0
l.gt2
+.8{2
31,CI3ls
33.ô86;s
§?S
$rm
3rffi
316B
§rs
§rs
3;6 ' ntt§,6 i 3tr{l3916 iI 3r,r' sro
I lspr
Il,s
rlrrE
ors
?r0B
Ur16
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3Sl
378
'38I
t01
û2
: Prlx fizrco frotièro sl oclnalo natlmale û, Frs
. t trui Glguprelæ ln flaiisralÉtrrng vu fustlrlad trtl Smrgrglss ln In(x! htx valable à prtlr ù Ullngf, - pnis sfltts â ÿ11//æ.
-t_,,
æltvl ç olltdr slard
æ/tÿl ç Jl1.ætl Q olçtB^ rl{l (r)
gn u1 æ1atûuarg lo{
tr lD anlluql ffiEr, rl,td I ll ÿ
fglu\t pur .(f rptlsæ[rpoll] - æ/UlS p ç sgrùæ r (l
p.læt.rqrr,lsly mÀ 0uruçrltucptX ul aspJûuaJg to.U
-..-,;_. ::i_
q,ta
m ul osloJûDttsitps
tx u0 un§ 8P rtJd ! g .m1apoùe §&d rp ottuollat eprrr ue srQlluo.ql dlq.r, rpd s I ÿ : X3ryçS[BE. sli
:sr? 'Ug 6[n]0süm tpBU uo.qn]ull JN I :q lauerod .Jg IBV]Eïÿrl sar srl31u1aô1 mo6
(ru tmosnrn$rffi) 11 BUD t[J ]s I tuduTlJât6§' :ts p'ijzttls I IFJ(smmsru slîrürÂfi) §rTnur unu ttnls I tttudhlt$lolu milwJ ttlrd
êF'I
slh
flr§
#rs
OSJG
a
3
*"
g1'0t
T
0t'lgtfe
§t'æ
0t'§
szfts
ods
û
dsr
3
Tæ
srb
0t'tg
s/rg
æ'G
I
Ç
srh
fl3§
ge'§
odm
il'ü
. il'ot
Seot
06'æ
tt'gl
§l'tt
0ÿrg'6t'lg
t0'tg
§r1F
BI.Grtç
gt-æ
or'§sru
m'G
-
?
ertr
E'ei
t
9S
9€§
zvt 3Ç IUta +cstqæç eteqr Itult :el i
1r;.tVot ltæulrJsl 
*t* 
I'A0il I'ln I-ldEs i(ITil I
rDztoil.EH / Jry 9ts l;
0'tT
æ'gidtt
ælet
ssl[
g0'G
dæ
oo1»
gEg
g'f,,
eÿüt
Li.E
$'E
ii'E
.'g'ge
GtZ
mrTi
æ'Bf
@'gï
det
ti'0tIt'tt
tt'ut
m?
z0't[
§t'tt
sit
8tr
Bti
l$
0lr
10r
mt?t
0g'gf
(tz'tt
EtT
g'æ
l0'æ
æ'g
t1'æ
ts'E
6tfE
a,Ll
æt
9B9t
60{t
0tgr
6&t
m'fi
æ'Et
detdtt
t[tt8
tg'lt
§i'l[
6'l[
E§.87
st'a
€t'gi
Ergtdw
otigts'&
st'gt
m'?t
og'eT
00'tt
ofut
tt'ottt'tt
tttn
g0ret
zo'æ
oB'ot
8tt
0tt' Btt
ztt
ttr
0æ
----]
zilt 'll1
llili ?ssrqe*B T:ii
1x;tUol t'reu:,,at;fr''s I. .lr0 
I-'ldts i(ITfi Iwl
lr I I I l,' I il I lt I I
!
z96t
I v I v g T v I r .9__I _- I---_
arùl6tag/el6ta0FrelJapafl sltPl.l ' 0crÆJJ
6r oot
I
funoquarq
pnty: rRAfiüJ riloNïrmt, mtx uE sIlJlt PtnJR c$q.Lqs_1l,l9lE!!!u$suttus)E-El@-- .Eorilfr6-.t"tiffi,m@'p.rr*r* Oe: f Fur [infuhro nach FRAI'IKREICH æs: p. 100 ks
elw Dr;utæhland S
A
1962
Bl6 ten,he / lileichuelzen
scpi.
cct.nov. (*)
Semaine ter-
mi61l l9:
Bæhe.ab
schlB; am;
E;
nov.
Semalne. t*
rnlnart le:
floche ab'
schlB. an:-hilÏi'ns{e
[oche ab
shlB. am:
s€Pt.
oct.
IEY.
Semlne tr
nlnErt le:
$oche ab
srhlB. a:
l- ffi:'I ll0Vr
fsaoatne te*
lo/t t
1/ll
24111
tltz
sept.
oct. t
1'
DtI
crlt\t
fi
;.B
r0/l{'r/ll
z{tt
1112
(
rolilr/il
?ÿl
rh? c,
À,
I
46.37
16182
47,11
47,38
{1r72
æ,45
sr45
3B186
41 r5'l
47,37
48r37
ôl'5
647
fiz
62
62
_ | 47,57- I 4?'e?
arlg
28r19
ær+g
619
6æ
626
626
626
§,64
s,04
sl,s
s,sl - I38,741 - | -35,3837,05
36.51
3d,78
36r74
3,36 I 4.{79s,7[ | 4.æ0
34r36
34174
Srl2
34,36 I -
34,?t I -
NdslandItal i a Luxenbourc
A B A -l BA B $ A B
t il I I ll I il II il
l?,57
u.g?
49,37
47.57
47,97
48,37
63,69
63rt8
6[r.3ü
&rs
&'s
34,00
3t,33
34,5+
3[r7{
3[,S
47,57
47,97
18,37
s,6{
s,0{
Sr44
s,64
S'&
Sr44
6l,l 2
61,22
61,81
61rE1
61 rB1
Sr64
srü
srf4'
S,64
39.04
39,44
(x
l()/llt/lt
e{!l
tltz
Sr36
S,7f
æ,12
38r36
38r74
3grl 2
s,36
S'?4
3sJ2
I
I
t_ _
ETIilT
3r,30
3t,?0
Srl2
31,36
34r?4
§rl2
31,36
34r?+
35,12
A l: hlx frarco frontlhe €n monnale natimale ù pays ryrtatan
hcl bmzpreise in llationalÉhung vd tsnrUtatO
(.rf- Prtx valable à prtir ûr l/ll/l.962 - hus Sltts o thÿæ.
A ll: hlx {anco iruntlà.e arhei liienzpneise ln iiF
I
h Prix de ssrll en llt
. Sdrrcllspreise In llE
I
.F;Ir rf:[Il
.l#.<rrvYr-'.
rl
pilx FmNæ FmtlTTEE, PRtx DE s[urr mufl ctrttEs (mvturEs ii$r§.ELLEs)
rm cffilzpE I SE, $llfl tLltnpElst FUR GETETE (fitcuATstffiH$t+l I ITE)
Por inprtations vâr ta FÈ,}'|CE provenart & : / ffir Elnfthro næh F&llKt€l0l aus : P. 100 kq
..--.rool
încrE-r8mrut E, tscHl,[ND [3. I IÂT IA LUXLHI.{JUKi 'ilrfl
À 3 A 0 A 3 ,1 lB--f-T- n-] A gI I I lr llt lt
û:afs / Ials' il.E. 1l
gPL
0cr.
i*.rne tHï- pfif)
nant t: t til1l
f;cho aÈschtssû 2U1l
anl ün
4n
415
414
113
4A
ræ
42;18
41;01
s:§
ô1;38
[1;r3
lIr43
2)
2)
ü,14
43ræ
?l
2l'
[2r74
13;æ
43ræ
f3,æ
{3J)
4110
455?
4633
{5S
45S
+§al
34r&
36,00
35,6f
36,25
36,S
30,50
2)
2j
ta74
43ræ
428
4':5
4li
+19
4æ
4fr
'!?"2+
flrrJ1
0:s
41;33
41r43
41143
2l-2).
42,14
43rn
n,21
Il roTfrrfr
flr&
ArB0
arBg
37,11
36r92ri&
sJ4
30,0à
30,04
2)
2l
44J4
i3rA
816 ûr / ttartrtro-ffiir
sPI'
(lcl,
s,,.ua tlli, U#)
hcrt'ld r 'Jtfil
ln."u tco,tssA a/rrtt
540
a
:
53;gs
-
s5;s9
s6;ts
56191
57,37
55rS
56,ô5
56;eî
5?r3?
:
I
55r99
5§,à5
56,91
5?,37
633 12J0 -55,S
's6;45
56r91
5?r37
38rm
S,21
u
51,8e
53rtB
t)
.l
I
55r99
56r15
5619l
5'1r37
Ir
A I : Prfi frrincô frurtlànr en hornaie natlmale tlu pays orportator, Fml..0rtnzpmlse ln [htloml'Æ]uurq vo fusfuhrlard
1) y cmpr.ls S ôt iln/il - elnschllessllch O und 3{11û
2)1-6.8.6i1 -$.2 1 - 6.S{. $.66.. 1ô.r 3l.3.Ea .lhtl.. 16.. 3.LEl' t{t8
(x) prtx nlstd à oartlr ù 1lfilf2 - Pltls ültls Ô 11111d2.
A ll I Frlx fiznco fitntlèæ err llF
Frel Grtnzprtisc în llF
B : Prlx & sqtll en ilF
&husllenwiss In l{F
i
IE-=
È
EilÀEES - 0ffi808 :.#-
It
$}I}IELtEiPRE I
Pour impontatims vrs I I T A I I E provoant de: infuhren nach I T A L I E ll aus:
P. 100 kg
Ir
Gfi
=
R}
hei &eiizprelse ln tlationaluâtrung vo lusfuhlard
( xI Prlr valôle à prtir ûr l/ll/1962 - prels dfltiq ab 1l11il6L
ÿrlx de sûil en Llt. t l
§ctrelI oprel e'lo' trt[gr I
a
I"r
I96.2
Belsie / Belsiee Deut$hla'd ffi Fraco Luxemburq tlederland
A I A B A B A B A B
il I 1l I lt I I I
tlé tendre / l{eichueizcn
sffi
5æ
5ll
522
522
6.36
6.S3
6.388
6,52s
6-56
6.gm
6.9æ
7.000
6.9m
0.950
7.æC
{9,95
50,74
50,86
51,85
51,8ô
6.323
6.423
6.{39
§.5t5
6,,5ffi
e.9ûi1
6.950
7.000
û55
65t
. 666
666
666
3.IBB
9.263
9.3â
8.325
e.36
6"900
6.950
7.m0
3+,17
34r{5
34,6ô
$rB6
§,11
s.s0
5.918
5.Sf
6.019
6.062
6.gm
ô.950
7.000
sept.
oct.
n0v.
Soaine ter- lC/ll tx
minant le: l/ll
loire ab, 24lll
*trllU. am: thZ
SeiglelL Roqgsr
s€pt.
oGt.
oovo (r)
&irelne ter- lÿll'
oinæt le: lilll
tsoche ail 24111
shlfid. am: thz
427
Ën
427
f3g
[38
5.33
5.338
5.338
5.475
5475
6.1 62
O.Tô2
6.162
6.162
6.162
6.162
+1,80
43,79
43,88
13,88
ilrs
5.æ2
s.544
5.555
5.S5
5.613
6..1 62
ô.1 62
6.1 62
618
623
6æ
6æ
6æ
7.7æ
?.i88
7J63
7.8§3
7.863
6.162
6.162
6.1ô2
27,86
æ,06
8ræ
B,B
ârs
ô.8t0
4.8{5
4.884
+.884
{.936
6.t 52
6.162
6.162
Orge / Genste
spt.
oct.' nov. (x)
Semaine t* l0/tl
elrmt le: lil|lr
loche ab 24111
sclrl&|. an: lhz
3.912
3.9t2
3.912
3.gl 2
3.gl 2
3.912
3.gl 2
3.91 2
3.91 2
3.gl 2
3.gl 2
3.91 2
3.912
3.gl 2
3.9t2
lmtne / tlafr
§Ot.
oct'
I llofr --,-- (r)§matne ten' lo/ll' '
rtnat le îilll
lodre ab 24ltl
eÉilBd. m: lhl
3.962
3.962
3§62
3,9æ
3.962
3§m
3.962
3§62
3.962
3.962
3.962
3.9ô2
3.962
3-96?
3.962
teeoes i â l: Prix frarco frontïhe en monnale nationale ù pays emortatsr I ll: hix frarco frontiàre o Lit. B: Prl ü tlt
Fret Sazprelæ ln Lit.
PRI)( FRÆ{M FRONÏI PR I)( PUn )
t
pilx Fmilm Fnflri;ù, pnrx t[ srlrt poun cEEAtts (movgrrrs uurgruEs)
FnEl mEHZPREI i, S0SELLSHFEI S tl,R GEIEII (mUrrgumuwil t ng)
Pour inportatlons vers ltf fÀtlE gmwrart Ô : / Rr Elnfuhrtn nach llÂtl$l als 3 p" 1ü kg
3r]12
3C12
§1?
§12
æ9?
7tÉ
;
sPr
{fI.
Igl.
&ralm hnh
nari li É" '-
Ioch ûràltrd.
ilt
ilfiI')
607 l8st2otsr læ62- l$12
5912
û362
s12
s02
5[r33*:t' 3r0gii{&g 8912üs6a
s12
s§2
5?;æ
s3;?1
59:18
59.?6
59"?6
59,76
tâ2
?fu
7ôS2
?56
756
?56
mü
Bg52
$12
s62
ï12
sr3
.
t396
fJ[14
ts12
æfl
g012
s0æ
5m
5æ
%W*'r
,$EF]l-s-f,*
A I : Prlr fraæo'frÙrttèæ Er nqnafe natlrnalo tr æys expodatar. Frel Grerzprelse ln tatlcnahârurg vcn AusfirÈ,rlar(
1) y cmprls O et 31/t/ü - einsdtllessllcà $ tnd 31 /r/62
(r) P*x valôle à parttr ùt 11111û,. Prcls flltlg â il1ÿdl.
A ll r Prlx frarbo frrrtlàrt Er Llt
Frrl henzpreise'ln Llt
§PI.
lltr
§tt
balnd ttrl.
nat te r
hche ûôlsd.
03
tJr
o/rJ')flnl
àhr
flEAUES. BilillG8 :æ L Prlx rh ssull o Ht&hrslleflpæls in tit
§
.,'t? d',r- À
3812
3î)12
3312
3812
3E;0r
S,12
lBi
Til11
Ëfi1
ÿn
MIX FRAIII'] FROIITIBE, MI)( I)E SBJIL PCIJR CMEALTS (IOYElJiIts iiiEN§JETITS}m'fimz@ r nr-ltftuNnrn q-.-'
Pcuriôîin-tffi ;CGE-mffiiôî;..-;{Jc'7Ëü.ïintiltrüitn-ffiruunoa,s:
DEt TS}ILÀND M FRAI!CE rrÀLtA
100 ke--l
I{IDERLAND
l962
ffi
sept.
oct.' nov.
Senatne tq- to/tt t'J
nînant le: l7ltt
Ioche # zÿtt
schl8. am: lltZ
sçt.
oct.
smrne tJo''to/tt(t)
mlnmt le: '7tt
loche ab ?{11
schlB. am: lll2
0rste
sçt.
oct.
senaine 1"Jo''1 gTr r(*)
nlnart le: llltt
loc-lre aL zqn
schlB. am: thz
586
591
595
482
4i9
481
{89
469
586
s9l
595
:
7.?ô4
7.344
7.3{+
586
s9l
5s5
34,14
34,21
34,t0
31,60
3[rffi
ll0Vr
§rlne tr-
le:ù
edtlB an:
rilu(')
l7n
z+ltt
tltzffi(Jt
<àt§
A l: Prlx franco frontière en monnale nationale du pays expætater A ll: PrTx franco frontlàre en Flux B: Prix de ssrtl gl Flur
Frel Crenzprelse in l{atlonalurâlrung vm Ausfutrlad Frel henzpreise ln Flux &àuellstpreiæ ln Fluxl (r)- hrx varôle I prirr ù t/ll/196, - Pr.r. flrE ù ÿ1 d.
lla ln l0om a{àgrùoo helse b.rùh$ alf oiû'' PrelCtrdaing Lirrabr4r ar âL§.6t, dle zur Zeit w,i d$ DlEl.tstcliEl ddr Xdltssiql æl.ûf{ J.d.I
Belgie / Belsl$e
$l
490
497
508
508
49l
{90
497
508
508
4tz
[73
H5
+78
481
413
412
4ll
4A
422
405
406
405
,i05
[10
æ5
æ4
s7
387
392
st
s0
s5
4û5
r12
418(4m)
4æ(412)
42?(416)
4;660
ô.ï)4
4.70f
360
378
374
376
376
4ls(40s)
47j,(41?l
4a(416)
slffi
â07
f13
r15
i '"'r-r--]
47,52
{8,31
48,31
581
5BB
548
03
4tz
411
rn
4U
,,,3r0.l
m,05
{0,02
mr02
10r52
æ,31
æ,83
æ,{ô
æ"91
3ro8
mlr mAilm FmxtltiE pRtx tr srutr pu,B mils (lsTErs m§,ür.[s)
FlUl etEpRfls. somllflpEtst Bs flIËlE (ttfialstuft0§oflm]
hr lTortatlons uers le lI'tHffilRE proreaart de : / & ttrfiûrsr nadr lllltl8ülRG ars r
D.mfe
ISE
I! BelslE/&lgl$e m Fnrre ltella 'Iedeallrd
A I A B A __! ._ A B ^ BI II I Ti-- T rI,
llarE r t$srrr
sEl,
CI.&
§* tenlnat lonl('ltu l7!l5ù ùCrlssd. 2ôfl1lr UU
a
,
l*,*o
l$s(æe)
iul(æe)
l$,(3s6)
I
I
a
aa
{æ(sB)
{m(3ss)
{B(s2}
ô17(36)
ô2rS
b
;
u
.t
AI
,.
{ts(3ss)
ros(3s8!
4r3(3e2)
§?(s6)
r{,+
{540
1605
458
+s3'
+s8
355
362
38
365
365
36'
{os(388)
{(B(3Bs)
ôt3(3e2)
ü7(s6)
26p
26,36
z$s
8rfr
nü21
7I14
GI
36t
rR
3?6
RO
m
ôr*r
{0@}
rB(3021
§?(3s6)
BIé Ô'
IB
spl.
Etr.It
§rü hntnütt lofit(*)le: t?/nhô 6lssd. fyf fr: tfiz
56'
rrz
55''t2
-
6n
010
6A
625
6It
616
6Zt
623
S"AsJl
5gr5l
æ0r
E,0l
60101
ss
f,lt
æ3
m
m
ots
0lr
6t6
û2t
625
I
t
-
t
6il
6t6
6n
625
rr.g5
39rü
h
:
szt
5t0
!t
a,
at
6lt
6I6
§tt
625
ill!Él.Btf[EiEl: À Iæ I ll' : Èh trntco frrrtière gr f.tu. B : Èlr ù salll en F.l"un
Êel Grürryslse ln Ê[rn &hpllEfpælse lo F.lu. j-'(rl htr ul6ls U prrttr ù UlUe
rer.üt,r dl! rrrrütrar.turrgû d''r -drflcdroi ôrlg lturr.t u r*-,| *TirrütI Ill§.r.r, u*r, rur oq.'rlc a{corù !r'H.lcl. - ü. tn rlDïl r|ÉFùrü âllt. ùcrtnr lt r'lrr lld*rÀnno btglr. ud-r*rrcr r a*4 a"'iiiiii -t Li Ért bt|o a lÀiir,", inanrlri.
rl
: hlx frao frootlàro er.r,lmate mtlmale ôr grye erprtetrrr
Frcl bo4retse tn tattoalÉrnng m trfrtrltd
y oçrls S et ilflæ - etrsdrltessttû IL rnd 3Vrlü
ü
E
È
MI)( FR,'}IO FR$IT
mEr milzH ir$, scHllEt.t$PRil
Porr importations vers les provarant de:
p.lü) kg
g
B
- " )'l-s.,,
1962 EeleleÆelelEIe ,tschlard I France Italia hxembouro .
Ir
B A B A B A B
I i-Ti-t I I I I
Bl6 tendrdfleichveizen
sept.
oc^.nov. (x)
Smaine ter- lUll '
olnart le: l/tt
toche ats ?4lll
shlBd. an: lh?
34,00
3f,35
34,70
34,00
34rS
3t,70
{q&3
{ô,{5
{6r52
t7,BB
f?19?
3{,3{
34,m
34,11
Sr11
5r17
34,00
34r35
34,70
34r00
3{r35
3{r70
631
634
6S
63s
ôæ
45,68
I'no
46,26
16126
{6r26
34,00
34,35
34r70
Seigle /_Roggo
set.
oct.
oovo (x)
§malne to- l0/ll
nlnant tei ltht
Ioche arb Nll
schll3d. am: ll12
2ê,50
24,50
2t1,50
21,fl)
24,50
2{,50
2{r50
21r50
24r50
24150
24r50
24r50
589
s93
ssg
5S
599
42,6{
42,93
+3,37
13rll
t3,37
24,fl)
24,fl)
24,fl)
[hoe / Gerste#
sePt.
oct.
srr.ine tl' to/ll')
alnait ic: l/tt
loche aE 24lll
sdrlBd. ao: lhz
æ,00
ærm
8rül
6,ü)
ærm
æ,00
37r76 27,æ ær00
âr0
8,00
4§20
[.76
t:dl
f.706
26,18
?r36
fr,Ë
ll16
Er00
Erü)
ær00
ârffi
Ërffi
æ,m
lvolne / Hafr
s€gt.' oct.'
ll0V. t
Sætne ten. tiltttt
ainant le: 'llttIoûs'& efitschllU.,r: lhz
366 ælso
26r75
6rË
26,75
6r?5
2Ê,75
6'?5
36,11 26r?5
6'?5
26,75
+JS 2ô,64 2ûr75
6r?5
26.,6
JDO 26,50
26rË
26,75
26,75
l: Prlx fraæ fontihe al oornale nationale du pafserprtàt : tllx rle satll El Fl.
&ùnellÉrprels h tl.Frel helzprelæ ln l{ationalËtùung vo Àrsfuhrlard( rL hix valôte à pæur ù l/ll/1962 - prcts dlttg â ÿi1læ,
Frel bmzpnelso ln Fl.
DtI:.t .-.-l ëBl t
. /r' .:.
, , :<
A B
il ll
.!F.EIîTI!TI
BelgïE/Bslglqte
ZirS
e§rg3
25rfl)
25'S
3l;s
3170
$.05q.{t
pmx rrrrnæ Fmil:tr. pilx E s[ul pqn cffAlts (iltlïEr§ i[§t[ttE§)
rm GffiipEtst. somlmts[ Rn ElRfltf, (mtt§DJRE§0SltrIE]
Por lqortatlons wrs les P;T$8Às gnovErsrt de l / Rr [tnfrtrrro rndr &r llt[fl.AilrÏ os:
p, lü) kg
LF
frll FCIon(rl hlr ntrbte ptlr t tflUÉ rt iûrug t lilÆ
schl Flrrce Itrlta
I A I t B A I
lr I lt I il l I
asrfl)
25.$
2Sfl)
2qs
, Ç
2qs
2rs
28fl)
?qs!
438[
Ç
-
à
?ss
i,
ZSbfl)
esrS
atrs
u6rs
+?3 :lô,21
a
É
Ër$
25Es
êfli
eLs
a
I
s
a
3f,35
3L?0
36105
36r$
D
l)
e
-,
ID
a
3$3s
3L?0q6
30.10
Jr},
-
a
Ç
I-
3f,35
3f,r0
3qo5
30rs
6fl
L-
.a
t6.r,
s
I
ô
35{,35
3Slr
Sr06
36rlC
iüâle tt gryr eprtrtan
r ru tstlrlad Â ll : ftrirr ftau Itre ü fl.!o f,t
'g r[r, & sartj ,r n,
§drrnllryetse ln h.
ft,slt ûltto s l,rlllE
I
u.d ila/e
0a êG I lbtmlzea*I--§Eî. /U.II,
'§&Hilt tO/llc UnhÈù ïl
drts4, ar . t/tl
&
'.
l1
imtx E SEU|L, pRtx cAFEI pREtE!:i'ittfiS (H0itlüiES IiE!§UI'JISJ tî'lltm PA6 IIIRS PitR CEREALTS
s0r
lbnnalc natlonale / tæ «9
J{ationaie irlâhn,. I / 10CI Kg
æoa
tautschland u.t(. a tffitburg
Flur I
ilt I l illilr I I ilt
BlLé tqd* / ilelchvelzen
re tcnurlnaû le
Ssdrllessd.a
3111
1ofii
lutt
zrtTtrlr
{sl I 2S
re6 I ,*
501 I
æ3
æ2.
2%
z[t0
a3
AJl
æ7
æ9
48n85
49,1)
'i9r?5
23,06
23,50 r}l1
ll
{7,5?
r?,9?
ô8,3?
24J4
b16
24 r11
Er89
28.35
æ,39
29r37
28r§
lBr 58
19,78
19r79
19,99
13rS
æ00
æs
ïm
3663
m3
3S4
$i1
sôg
3???
3345
33ô i
3409
s6
s1
s5
3N
36
T3
u3
n1
3tr00
3tr35
34r70
20,98
æ.e2
t1,18
21116
21,03
13,lC
13,9 2
I 13,4t
I 13,+gI
Selgle / Rogæn
hv
Seoalne tenùnl le
Ioche tschllesd.oi 3fiiI ürrtI nfirI alnItm
38 (us)
s2 (3sz)
æ6 (386)
n1
2É
N
?81
NI
104
107
03ffi
fl)+
44r50
44r95
rtr$
?4tfi
U,71
z3rï)
Br*
23r40
Ar01
u,zû'l
S,6t
Slr&
39.44
flrl2
27,43
28,Gl
28r11
28f19
11r37
11rS
11rÂ
11r31
11rZB
6162
0t62
6'162
3m6
362è
3FS0
3699
370?
2516
NB
b12
2163
sfl
555
ffi)
$5
3C5
311
312
æ7
2ôrS
24rS
24rS
I 19,83
| 
'n'*
1,.,,
ln:r
4,?ô
4r73
fro
4rE
4rS
IN
T'
aÊ'
H
<
cD
RflAnqEs.i=ErE$0t?ttril :--+-
I . Prlx & sarll / SdrrBllopretsell . Prlx caf / clf Prelæ
til-. prgttremgrts / ^bsctüpfrnçn 
i
ll lrûÿlsoL. - tÛ.lelflgü 5r-#rlàt;-i;aür- ,{Jltâit d'ro lrdttlcâllon de getr eq tr Setslse- 8| d.ts ô !0:S.l@ ôl fr!! .ctu4-l-oû! lroùt.l drt r .Er D. lc. r.Ivlcor Ô l. &rl .n.ffi Ë'flI.;;i.6afi-pr"lâôrrfsr arf ruer tctûdnac Eehlo - 2tlqlg62 dlo ar zolt ton ibr l)lo5lrtollcl ù. lbrlsslon gçrûfl rlr{ ff
sünale natlsrale / læ kO
tatlmale [âhnry / Im t9
l?-79
43,10
t3"50
ær[9.
ar8
S,36
38ril
39rl?
A,l3
26,§
26,19
2q16
z6rn
ïlrO
I2r33
3012
3gl2
§12
æ62
3962
sÉ
{u40s}
1æ({lz)
s7(fl6)
28,oo
28rffi
28,00
26tE
ær75
26rË
n2
25r
ry
2ô1
26
I9r?0
19,1'l
lg,sl
1gr91
lgt6
8â51
8r98
63
15
lt3
12,Q.
12198
12186
0rt
9110
8rS
L,
orTT
1gr§
617[
716
fr
-
6a§
.ll pdsofte - rcrltufIg
ll . h{x caf / clf Pmlsolll . Pl{lèrmsrts / Àbsctr$funçn
lel drlffæs atrc palsrtlùses dsrltont drune uodiflcatlor ô prîx pr la.Belgleo et Ie trxeaùorg-Ër &te û A.gl$a, qrl falt æfuellsg|t lfoblet dfun en€nFb rrlcs ù l. Cclolo.
Dr t nrrnn atcortoer PBt.ê i.nllor .rt rtor Drrtgrdrrng Llgtr! ud lrrùE r û816q de ar lglf vo do Ûfost*rlùà ùr bl.rlû FDrOft rl.ü H
pRtx pE srutL, p-!tx c,Ar ET P[l nrg§ (UEnc-[q$_q,!!)_!!yq§ PAYS TtE§ muR cEEÀus
ffiE-ueu-pffi, Ei?TEiffi'; otlrcllf,_....--.=
0rse / Gdrste
I37
Ir8
l.Prlxèesul
bt.
0cL
Ior.
balæ teF ..'rlnart le 3Il
rælp â- l0flI
schlssùa l?fl|
2ÿll
Sspt.
0ct.
tqL
hdlæ terl
rlnot le 3ÂI
tdn ô. Unl
drtssûr nÂl
2il1
_418(,108)|| 272
+z(+uI 26t
ôrE
7116
'lrio
7A
ô,82
§
368
ln
ü1
s
92
s2
æ
3Br8ô
SrE
sr6
§iz?e
ffil 2,5
s88
3486
3r5ô
$52
3[91
6rs
6rS
6rl3
' _ ,,' , ': 'tr'
$.36
3[r7t
5rl2
2l,?6
21176
arÿ
3æ6
3619
36r
so
3718
. Plllx IE SU'IL, PRIX CÂr il PRtlrvdEtlls (mEili[S frtNu$US)-tXtfiXS PAIS IIE'§ P$n CmEAl'tS
somu.Epütst, ciF pREtsE u[D â§oæHtrEr (t{ilAIs[Jnu'§0tmIIE) E[EtltstR mlTIl$lIlERll tuR EIRtllE
ta
llonale mtlomle / lm f9
llatlmale llâhrung / l(I)
e,gl)
§qpt.
(bl.
br.
Serelne teru ÿtt
ilffi'J' wrr
schlssd.l: lr/llryil
§nlns tt
rlaart ls:bùù
$blssd.G
Zÿ
zs3
2S
oaa
62
2lp
261
àel)
§€gt.
&L
læ.
40r{)
§92
3$6r
33§
3rrm
31,(E
l0r{+
12.{6
8912
8964
qlu
gffit
6t83
sæ
sil?
516l
5TT2
sttz
6il
0t6
ür
æ5
16,062)
t;
{'$
0J0
6rü -
6rf,
3/ri
w!l
p/n
tr/I
rfiz
7,4{l
?,3
6rS
6r65
6'?f
6.8
zs,$ | ro,ls
25,S I l8,I)
25.fl1 I l8,E
3466 I 3â6
3èS I 32
{8(388)
tts(3s8)
$3(3s2)
25,2ô I 19,06
25,ô5 | 19,32
25,S | 16,76
æ,s I l6,s
z6p? I 17,13
æ,t I l?,19
â),lg
æ10
21,36
2r§2
It.Ë2
21.?5
3)
3)
ô2r7[
B,â)
r'08(3æ)l 25s I l3'
{1,â)
I +1,æ
{1,60
S,ü)
aaa
aaa
aaa
.aa
aat
aal
35,35
35r?0
36r05
36r{0
sllT
3rr70
31.61
o.(Il
ilr0'5
tr)r05
56,11{8,89 I 7,8
56,+5 l$,$ I 9,62
56,91 lô2,?5 | lô,æ
{0.79 | 16,A
{0,85 l.16,f,
mp5 | t6,g
Ets
È
nilnüS.,EmlEt ! l.Prhù nrll /§Oreltstprotso
- 
ll . hlr cef / clf Pltlselll . Pr6lèwrts / tbect*btryr
ll y cofrts le O et 3l tulllet. elosdtlle§lldt Il. uü 31. ùll
2l fuvlotre - rullrflg3) l - 15.8.e.W
16-31.9.0a.+lrt+
I . 15.!1.,64. $16
l0 - IIJ.G?.llr88
.9t I Easgt !5uÔ la &clrlt- Ole ln l(lcern âUagÜtter Prclse brftr ail elrre' f|tltrùrae hl4æ u.tlxduy 11 æ.9.19æ dtl ap Zsla 6'Ëbl-{ftr iür 
gourc rtulteû dt* rdlfiG.trrr ù F{r r h tlgrq. d h t,rû4 o rHr ô t0.9.1& qrt t t .tut|rt ' i':'t;-ËiËEË: fi-.-i" n;;;ü; Ëdr u- d rftr ârrôùü rlsrü ,.r,od,rr' a e.r rr rF rrn - - ,JH*rf','8!ÊlE##Rlft,t l' ,,:j;,ï5
llals / llals
?.,72
z,fizl
a"26-
Bld ôr / ]hrtcizen.-_-
t?
135
135
5A
510
ô6t
â{5
ô{6
n6
NF/ tir./
620
600
580
s60
540
5æ
500
a80
ac0
ôa0
ô:10
a00
380
360
31{'
320
300
280
EWo-G0 Vr- âr-
FbtFlur/
r50
Prix derêfêrencer)etprix d'êctuse pour PORCS ABATTUS
Referenzpreisel) und Einschleusungspreise f ür GESCHLACHTETE SCHWEI NE DM/kg
4.00
Ftl uC /l«9
1.00
2'il o.æ
2.-t 9.-6. t.-22- 21-æ. 30-6. C.-r2. r3.-n 20.-i2G. 27.-2. t.-9. 10.-16. 17-23, 21.-30 l.-?. 8.-ta.vnûwx r9.-2t 2û-2.(rl Prix d'6cluse introcommunoutoirc / lnnerçmeinscholtlicher Einschlansungspreis(Ë) Prir d'ôcluse envera Poys Ticrs / Einschleusungspreis gogcnüber Dritllôndarnt) Lee fix derêlêrerrce (môtnode docolcul voir toU€ou 201.10) se ropporlcnl our morchês suivonts:
Die Reterrlzp?eise ( Berechnungsweise sichc Tobclle 201.10) beziehn ich oul tolgend. Miirkte:
BEIGIOI E: Anderbchl -demi grosr BR. DEUTSCHLAND: 12nordrhein-westfôlische Môrkte-Klosse c, FRANCE: Holles C.nlrolæ dePoris -beüe corpo,
ITALIA: 6 Èlercoli -clo$. l/C60180kg/vivor tUXEMBotnG: prix lixês/Festpreiso-cot. I,closseAr NEDERLAND: VIO-notering -Vleesworenvorksls,cot.2
1t-21 t2,.-28. æ-( l.-lt. l2-!8.xxt
rts
r§o
3,fl)
2,80
2,60
1.80 050
PRIX If üAROTE tr PR|X tr REFEEE p0tR US p0n6 (ü0rEm[S EEtilAmtES]
Ërfl$Pffitst u1t0 REBRTMPütst BR soflililt ($om{ruR0§0iltm)
ilomale natlonale et unltds O coarptelrg
llatlorale Ehrurg und Rælrun[selrùeltenfig
PtRt0m
EtûrflrE
hrcs deol_gres
& 95 - 105 k0, plds vlf
fiarctÉ drAnderleût
mJISütAflO (8.R.)
Schelne Klasse c
von 100 - Il9r5 kg, [ebendgevidtt
12 tbrûh.-Uestf . llâr*te
de 60
Hal ler
RA'tE
orcs blle-couge. 77 kg, plds abattu
centrales de Parlshl, d" oa*héT----hl, eË-tg.e*e-O--
hids vlf I mlds ùattu
Fb Fb UC
Harktprelse I leferenzprelso (l)
Lebendgericht I SchlachtgeylchtD{lnlne
Prlr de oæl
Poids abattutf
hix de référrnce (l)
Pblds abatturfluc
.jg.l0 - ô.11.
5.ll - Il.ll
i?,ll * l8.ll
rs.il - 2Lu
2§.ll - elz
4fl
2{rm
2f,00
2+.00
ærË
31,æ
31,20
31,n
0,sf)
0,æ{0
0,6240
0,6240
2,82+
2,8{0
2,ffi{ (o)
3,6-il
3,El3rl
0r9liB
0rgm
or:::o
3,560
3r700
i:i
'3,5§t I 0,ztgg3,fit{ | o,ltæ. 3,Bt I O,lrot... |-..
PTRIOE
I IâLIA
Sulnl
da lô6. 180 k9, peso vlvo
6 ærcrtl
UrcHMH6
Ports Crt. t, Classe A
lusqrû l0 k9, plds abattu
r{ttrRtAilD
Vlæsnaænvarlens Cat. 2
rrar 70 - 85 kg, gesladrt çulctrt
Vl(} - noterlngc| /hezzl dl u
Peso vln
Lrt
Prezzl dl rlferloento (l)
Peso ryrtQurluc
Prlx de narchéhlô ahttu
Flux
Prlx e r{férence OI
hlds abttu
Flus I uc
ilarttprl lzot
&slæht çuldrt
n
Refercntleprl lzq, &l
Gæladlt æuldrt t'Rlnt
!9.10 - [.llLll .ll.ll
l2.ll - l8.ll
l9.ll - 2Lll
20.11 - Ll2
Szrs
æ8r5
3il)r9
aa.o
f,?'2
i3$s
::''
0r8{15
0r85æ,:y
11Ë
121?5
+2Js
12,â
12â I 0,8+s14,Ë | O,gôS+2J5 I qsôot2,6 I 0,8{50
21180lm
2.mlrn
\28
2.M\u
2r3ff.
0,62S1
0r6{01
or6$l
0,6t31
(l) htr rcr.ry€§ pJS - Stdre 8æûn9ar S.ZE
Ia\qt
àlÉ
a
ê
-t
pRIx DE üArcHE EI pRtx g &iEENcE pgUR çs Poms (mouuues g,lsJ&us)
rhgfipçts txtg EtE61;gffits F1R gtunt{E (tlunnrurcmmutne)
;
t
liqnaie natlsrala et unltés & compte /kg
l{at i nalo und lnbl
ruRt0m
- BEr§r$E
hrcs ùcl-traS .=.-----
ô !F . t6k 0, Élds vlf
ladd dAn&rleùt
EUTSffit/ttlD tLL,
&hrslne l(lasæ c
wr 1() - 119,5b, tôor@erlcht
'12 tlordr+L-{estf. tiât'ktc
mflE
Poæs belle*orpe
de f,l - ?? kq, potds abattu
Halles centrales S Parls
Prlx de oarchd
Polds vlf
tb
Prlx de t{f6tnce (1)
Pol& abattu
Ê I t[
[ar{<tprol æ
Lôen@richt
mi
fibfertnzpæiso (1]
$hlachtçuicht
D[l I E
I ,'rix ds narchoI Polds ab"ttu
LilF
filx ds ætofgnce I t,
P,rlds abatfor{EtUC_
Pérlods rle bass.- ,^.
gasisæricJo t(J 3erS 0,0471 3rà40 0:ffi 3,504 0.7098
Julllet -.tu|i
loût - Àuqrst
&ptoi»e - $ptenhr
Octobæ - &tot*:r
loræmbæ - i,loveobea
I}lcenbm - Ibzeober
21;6
21,33
A',0fr
zr50
Ilrfr
nJ3
4,ûE'6
0,5552
0,55+6
0;s7æ
0,560
4îB
2,060
2,8æ
2,æ2
3;2m
3,46ô
3,576
3.6æ
0;8150
0,866
0r91S
0,9173
3rM
3'ffi
3,590
3,5S
3,08+
3r6tf
3rffi
3r53+
0;7è62
0;7361
o;7âe
0r768
PERIODT
iritn iÙlnl i
è 146 - 00kg, peso vlvo ' ;
o oercâii I
LUXf,&lUiG
Porss Cat. l, Classe A
jusqra 1001.1, polds ôatfu
ltEffin,iiD
Vleesrarcnvar*€rts 6at. 2
væ 70 - 6 l«9, goslacht gericht
UlO - noterindsr
Prczrl di osrcatt
Poso vivout
Pmzl di rlferldoto (1)
Poso mortgtit I UC
Prlx de rnarché
Polds ùattu
Flux
'rix (h Étên
Poids ôattu
(1
uc
fl(tpn Jz€lt I l€ÎolEnr | oprl Izen
acht gerlctrt I Goslæht gerlchtR. I .Fl. r
Péricdo rJa base.- 12qBasisperiode t6' +7119 0,7s0 {5:m 0rSCI
2,2fi 0,6105
.tulllet - Jull
Aqît - &rystris -
&ptenbæ - &pt*r
&tôna'- &tôer'
llovsbæ - lloudrcr,
IMcmhr.a - IhreJrai.
S5,5 (r)
§6.0 (n)
s3;0 (r)
3I?r? (r)
l?9.1(r)
ôü,7(r)
501;8(i)
sDp(î)
0,?666 (r)
0;?sa (r)
0,$æ (r)
0,8331 (r)
I t2.Él|e;â1 +z.a
i 4z,â
t?"Tt
12#
41â
t2.6
0;8450
0,9&50
0;8[s0
0,81150
2,0fl [rl
2,0tf (r)
Z.0g? (rllffi (r)
2,68 (r)
?,ttl (al
f,ffi (r)
2,â6 (r)
01591?
0;$6t
0{ô1??
(r)
(r)
(rl
Vol r neoartpes 'p. 25
&!rlo& &'bass pqr
Sldie Sscrtuu$ $ 26
'ÂlTaryre LF,, la Frarcs et ltltallâ : 
-imriôr §g ; d&dre 1iûl (S aoftt; parr la hlgl$e, le'tuxaùorg et Ïes kysds : lultTet 1S9- &obreË'Ë ]1fi,fi;iiffiïi;;;â;; il;; ;i;Ës[ii ffiqai. Fr.*.'iJr. a .,ntità i,,'".tr"'..ri &. so.t&. r o. è,tüt .nn ôüit"t d;"-rüilr. p.tti.riirt". c,i . -t e( ntÊs rLt lrl Jtrh rdni r Gûtt & c'tb ÉloÔ & h*{,-i#;;.'i"r"hü (ii.l, ràîji J-ri.ii; . Jt,"' 6s bi È 1sJ (3s ta,*o). t-r &lerrL trûB "'d d:l!f!f:-I1§.ba Hfi Ëffiü: tË,HiiÏ'üfËï Ë à|-j ;; ?,ia-;;"il"r. r+tius"üil ii"'iii' i" '-a'i'r''' ro'll't'ro' Dra ron{'ùat üÜta,rut'u"gtü"'St *tort. di! râ.itd Ô. &,ltFr{o& ltl ùl lttglliBd.r û trb {tü' rt0ttSl'Ib
kg
It§r
B
ËàÀt
I
J
--
l'liDIiNja lc)lilro) i.Àrti ld1 l'c;I;l
r
i!
I
-?r
EXPLICATIOiIS AU TABUII' TPRIX DE I,IARII{E ET PRI)( DË"REFMilff POUR LTS Pffi6'
l!:!.
+ 6,40 ilta) Frace :
Iotal :
b) ltclre :
ïotal :
cl&Is,B.. t
. 41000 Fl
t 7,928 Fl
- 51132 n
-
. 9,796 Fl
P.'' te Eblgg |tlüguEE.t le tuxglFurg eueune corrrsction da Ct6 apportde.
Ihrs le cakul des prélixenonts.lntracoownautalrcs pur le pott abattu tnte*'loünent les dlfiheaoæ&s prlx entra læ dtats meobms constat{s aJ couni drune pdrtode oE-ùse précddat p€ntrée * ;i;;;;;'Èghrt; bdr Conæll' Ioutefols afln de tenlr conpte du fatt qre les cotatlons de prlx de marché ders les états æobæs æ rapportentà des prd§iltatlonslæ qralltds, des stades de cornrnenclalisatlon et des condltions & llrralmn soursrt dlff#olte, leConsgll adÂclü dt4,porter à ces prir de marchri des ærections afin de læ redrc plus congrables.
Ihg les tablezux qul prdcèdent Jes mêr,res ærEctlms mt 6td appcrt&s au prlx de r,arüé actælle-mrt cotdr rfln & pennttre de sulvrt I'dwlution des narchés dæs iæ prysarbto rr bast & forn6æ orparables artrtalr gt alr plnts & d6iiart clnlsls pæ le Consell. Les prlx ds rnarchds ai.ml crlg& ænt rcprts ôns la colonne lprlx &rdf#enær.Lss coræilms apportées sont Jes suiyantes :
1) lhrs læ ru où læ prlr &s prcs sont coi6s pour le polds vlt lls sont ænrierils en prix pur polde &ttu (prtrporc vlf r 11S . prlx porc abattu)
2) fux prh de porcs aùattus sont apportdes ensulte les ærrestioas sulvattæ (p. mO Kg.) :.
. 1r12@
*m.
+ 018287
.1r10S
. 2r19m. 114176
Iotat : .217061
a.daaaaa
u.c.
.1'2963
.114178
;.9JT!
. 2r5ffi0
- ir00 tJF
]TmîF
. 1ffi0 Llt
+ ?00 Lk
. Zffiû Ltt
. 3,ti00 Fl
.pour la comparabllltd dr polds (le prlx do ûer.cH dtant æt6
pour deml-carcasse sars tête)
Êpour la coorpæabllitC des galltds (la ealltd lbelle oouper
dtant estlmde sup&lerne à la qralltd noÿ€rrno)
à dédrlre dv prlr coté pour la $âlltd iblle ærryer
aux Halles Centralæ de Parls
"pour la comparabilltrÉ du staie & coornerclallsatlon et dæ onr
dltions de llrnalson : (læ prlx ætds stentend$t darC la
plupart dæ cas déparl pr:oôcteur gt ne ænilement pas læ
frals & trarsirort et & nartM et la narge & comerte O gros)
-pour la conparablllté dæ $alltés (la qralttd 0$lnl l{0 à iæ l(C
étant estlnée lnférlerre à la quallté noyenne)
à aloutæ ar prlx myar oté srr les 6 narchés pour la
qrallté lsulnl 1{6 à t& l(9r
-pour obtenlr me moyenne pondffe &e 4 ætégorlæ des rÿlces"
yarsrvar*ensr en partat du prh par la Cat. Z
-pour la ænpæablllté û, stade de æanerclallsrtlon et & lr
ændltlon de lirnalon : (læ prlx cotés sont des prlx peyds
pæ la coopdratlræ Vl() atz pmdrctqns). pour lss frals de trarqnrt et dlorgnlsailon
- pour la narç tr gosslste
.pour la æopæabllitü des qralltds (la quallt6 rUleæsareovar.
kensi 6tant estlnde supdrlane à la ryalltd ooyulne)
à aiouter ar prlx ætC par tll0 pur ryleæaunr*aret
Cat. 2
s5yu62
/\
-2e-
Bel dor Berutyrung &r lnnargsneln*traftlicho Absch6pftrngsetÉe ffr gêschldltete $àplne glelei
dle prel$ntendrlede.zslscho dsn ilttgltedstæten elne fulle, dle s&rod elner &frrcnzporlode uor lr*rafttrtto &r'
leror.6rungllr. â des Rates festgestelit $rdgr. th iedæh &r ïatsadre Rætnung ar tragarr ùss dle üel*tprelss ln do
illtgltodstaato sldr rrt iatig sehr unterschlsdltcüe ùalttâto, vernarttungsstu{rr und tlefeôedlngngsr bozldrgr, hat
dEr ht bæclrlosen, dlese hrttprelæ zu ber'ichtlgo, un sle wrglelchbamr ru gestalto'
ln dan voætdrodcr lôsllo srrrdm dle zurZelt æltodm lrrttpml§ ln gleldnrlelæb8rlchttgtt
btt dle htrf*lung der Erlto ln dsr ültglledstæto arfgnnd var Angdrr wrfrtgt mnàr kar, do Ürterrlnadtn.{d
und ar 6, va tt gcûlt6 âusgrgszeitgmkten w.giekhbàr slnd. Ille af dleæ hlæ hrlchtlgto k*tpmlo dnd ln
aer SpeltE rhfEroæreiæi atpfihrt. [!!el nrden folggn& Berichtl$ng4 Yorymüt:
lliln an ffillen, ln doen dle Sdrrelnepnslse fir [ebodgofliût notlert sind, rrùr sfe fir §dtlæhtgEddlt lrçrdnet"ii;L mr l*onO §.i*i* x l,I) - prcts flr pshladrtete Schrelne)
2) Ille Prclse flr æschladrteto SchrelnE rsrdsn daËf rle folgt ltofflglErt (p. lOkg)&r I L!.,rffi I . O,tO-ltf , ffr dle Verglelchbartelt dos 6CIichts (ar At b;1tpmls f,r'"--- | &hrelndrâlften drre KoPf dlt)
' l,rl?8 I ' 7'm ilF ' oi at verslelctüar*8", tl k11lllfj*-Hl§"tle*ln
ïotat : fEFIE I m,A-n-f 'aulTzi*en voo Ètts,ê: t,gll{littt rbelle culæ' ln dcr
' f.ffi Fl
.7.928 Fl
Iotal:
r l,lû50
r 2,1$I)
* I,ô176
r 2,D61
EN.N'TERIIGBI A'R TAffitTE TUOfiPEIS WD EEMæEIS FUfl SIIEIIIT'
frîilîGttales von hrls notiert rlrd
b).llrlta:' + 2,500
o lJ&
Totat:
c) illederladô: . 0r82tl
;î@
laaaaaaa
r 1fl0 ht . ffr die verglelchbartelt &r Har&lssfufr und dor. tltffiÈ
dlnqmgen: (de notierta pælæ uErstdro sidr ln Ôr relsta
Hltien ô trzæger und edrltessEr dcrer nldrt etn dle'Tru§.
port- und la*t[osten und de GerlmspÛne &s Gmsdraèls]r ?00 Lit . 'fü, di, Verglelûbar&slt &r Ùallt8to (dte Oaalttet 'srtnt
lf6 à lS0 tit ,ttO æhledrter als 'lle lbtttdnltts$âlltttf iiî cingeschâtzt)n ....... zuzuzârlgl dil ü,rchsclütlttgæts, Ôr arf ùr 6 l[tttct flr
A. ffiiliât tErlnl l[6 à It kgt notlert rlrd
. 1000 Fl , utlr etn gsn3gs,s, nttrt der Ô l(eteprio &r' t||Écryonrkoÿ
zu srhalton, arsgdlod vm Frels frr üe Int' t
, ffr dls llerôlelctrba*elt der lbtdolsstÜft rnd ôr Uofrtte'
dlngungen: ( die notto*m Prslse slnd Prtlso de ro derGe'
nosiens.hafi vlO dil trzargem ga&hlt rerûn). filr Transport- und 0QErlsatfm*ostEt
. fflr dlE 0etlnnsgarne &s 6rosJroùls
.51132 Fl - für dle vdrglolctùer*elt der &rlltttsr (Ote Ùatttlt rl,leesut"
va*ens! *rd Uosser als dle [rnàststlti§Ç/âllt8t elngeschltrt]î[rffii['" rirrAf q, dm vsr Ylg notlerto Pnls firryle.3'gl."rra,1og, Kat. 2
z0l.l
Br §lglg.Frtscllad BÈ ,nd@@ srder kaino l(oræftturcn uoemonct
ssrurm
/tr
PR|X pCIJR LtS ECitmES ilTF.iffir[tilAUrAlEs I}t mms Er I VtNot mmtffi (mvaugs l8mAuiEsl
PEt§ rfr lltilEm$fll{S0tÀFT:rCH[r{ }UltDtt ttrR sor$EtNt UND srflErflEFtEtsH (mo{stujüts{iltrE)
1. lnportations - [infthrcn
e grpo"t.ttqts - lrst"tn,
$
&stlnatlon
Elnfthrland
Fays C€
pmvenance
Ausfrirrlard
ùalttds - Onlitno
llornaie nat.
Nat. fiiihrung.. p.Kg. 29.104,11 5.11-11,11 1L11-18.11 19.11-6.11 26.1Le12
MNCE
IEUTSHTAilD (8.R,
FRAIIE
IfuI$r{.ÀND (8.R.
U.I.B.L
BEI§IqJE
Fmi{cE
iIEI[E"liI.JO
U.EJ.L
!,lflfnÀfl0
BRGIù[
milct
tlEr*.E^l{D
Ports vhorts - tôende Schselne
- ldecr
- lüùo-rtu-ttu
PorçS .&uttus - Gesghlæhtete Sh*Eine
- lùn (aræc tâte - nit Kop"f)
- lùr (sans têts - ohe Kopf). i&o (sans tâte - otne Kopf)
- ldsn-th
- tdu
NT
m
&:
0ü
NF
I,rF
ilF
Ir
IH
ü
2,58
2,21
2;s
lrS
3r40
3r19
3;28
2;s5
2.æ
2r4g
2,59
2,8'
?126
2,07
3;4?
1n
2,55
2,t0
2,41
2,66
3,{7
3,33
3rs
prcvarare
l,*,
Poncs vlYarrts - tebende $hrlne
-
- lth (sars tâto - otrie rryf). lb (amc t8te - rlt l(opf)-tb
* ldù.|fu
ilt
XF
UT
ffi
rb
È
Ê
4n
2r?g
tgt
§;o
s;8?
+1161
io
16;æ
5rË
Tt {6
?.,97
3113
aaa
ata
mûlûrf
âte
oât
destlnatlo
l. lmportatims - EIIgUg
Pays de
destlnation
Elnfirh-rrlurd
Pays de
provenance
Ausf.rhr!and
ùalltds - Ùalititen
iîonnaie nat.
Nat. "iltâürrungp. ks.
tlrs- I srr. ccI. ll0v. Dtc.
FUllCI
iEUISrttÂNI)(8.R.
FR[,rlct
[uISCHr\flD (
EUTSCHTÂI0 (
lJ.;.9.[.
tttG l,TtE
FRiI!E
rEmnniiD
rLt.8.L
ftttril.AiiD
BELGIüI
FR'rrïCE
[IEERI-MD
LU'::IIBOUM
BELGIflJT
MAflE
i,ttcEff-,ii{D
A) Porcs. vivants - Lebende. $hueîne
- lden-ttu
- ldfii
- tdm
g) Pcrcs abattus - 9.o!]g!141&tlg,'._
- lden (avec tête - mit Kopf)
- i&n (sans tête - otne l(opf)
- lûjm (sæs têta - otns Kopf)
- ldem
- idem
- ideo- idenr
Truies vlvætes - Lôen& Saroc)
- ldsr
- ldom
- i&n
NF
DftI
ut
mt
ilF
ilF
$tF
IH
ml
mi
m
m
ü,1
m:
-+
I ,,rro I z,o*it
I ,;, I ,*| 1,2+s I g;zmI 3,1S i 3,&0ttl:l:t.l:
L--l--
zr4go
2,28
2,37
2,03
3,440
3;2{0
3r1æ
2161
2rB3
2r1?
3,26
1,77
2,03
1,71
PRI)( muR LtS Eoülr0ts [üT'dcüiLï.ilAUTÀlES DE Poms EI JE vrÀNl)t P0RCIT{E (trOVglSrES iiE}tSJErttS}
PEISE tü lHilEmElEtilsci{ÂFÏL!0{sr r+\ilDEL FUR S{UEINE tülD $HUEIilER"flSot (ruleRU:rcl{SHNtIIE)
rorss vtYalrfs - Lgugtug ù;nwtng
. l4rt
,-tdo
g) Porcs ôattus - Gesrhlachtete &hreine
- ldo (sans tâte - olne l(æf}
- ldæ
- l&a
" ldo.lh.
,
èE
a
à Eiportatlors - fusûrhst
prowlencB
Usfitrrland
FBritCt
THJICE
SEMIqJE
Ef,,!à
tr\t
&stinatlot
Elnfu[rlr,nd
EUnûITÀND (
flt
ilt
flt
flF
Ê
Ê
tb
fb
2;m0
317U)
2,710
2rM
3;340,ry
2,8m
z,6s
3,ltt)
3Jr!
sJ3
srtlru8Ip l\tG'
a
Àt
pRtx pun Us to{flots Arltc pÂts flt6 tr mm Er E uÀntr P0ficlffi (n0lE!lt{ts ugmAütm)
pi{usE tt{ }llittt lll uuïtmttnr RIt sotutlilt tilD SoG{Elt[tLtlsol (]10$lEtlun0s0ltlltt)
l- lmortatlons . ElnfrûrEt
L !Es&!t!es.r-!@ +
F.r,. oe-r*
YCEIES
lusfritrrlarO
-E-rT--
destlnatloî
glnfitrldtd
l) Erqt yllgrls - Lffi Sdnælne
B) Porcs rbattræ . &schladrtete Sdtuelne
- lder lsots tête4tme l(o9f,
- lôr (avec tÊte-olt lbPf)
Ë,4
EI
Paÿs th Pto-
Ygratæ
tusfrrhrlmd
PCt06rt
ffiimE
§ITIE
HO}EIIE
MNffiAH(
IR.AûIE
nailq
tlnfrrlrlard
0nllt6s - 0ralltâten
t) Porcs vlvarts - teb€nde Schmlne
- lden
- l&o
Bl lrules vlwrtes - tehnde Saen
- -l&e
_ tdà- iden
- idem
EUISO:uI{D(8R)l
I
I
mJTSü{tAilD(B)i
l{omale nat.
llat. Uâhrung
o. kq
æ.10.4.11 5.llJl.ll lelt.-l8.ll t9.ll.-as'll 26.11.-1.
m
û{
ül
ul
Dil
Dlil
lr69
lr72
lrffi
lr'12
l:s1
1rB
1r73
1,19
1,51
1,48
taa
aaa
2,51
,.I
r
rf
TF
srst
§ISSI
{.
2rS
3rS
215l
3rfl)
3rS
IRÂûIII
m0æ[
PRIX Pfln ES müffËS AIEC PAIS lltffi tr Poffi Er It VtÂt{tf, poRctE (HoyHü'lts tiBtsl,flr$)
PREISE lH llltEl ilt mlilulfitRlr tuR s0rElrE uilD süffiilttfntsor (fi0ilAIsruRo§oiltrE)
4 $portatlons -- Ausfuhren
.È
l. lrnportatlons - flnfirtr€n
Peys de &stl-
natlon - [in-
firhrland
Pays de pro-
venalce - Ar+
fuhrlard
Onltt{s - 0altttten
$banale nat.
l{at. llàhrung
P.Lg
AJO. stfi. 0c[. mv. IEG.
EUrSrH[Ail{m)
IH'ISufl.ÂrD(BR)
Pot0Gr{t
l0ilelE
§JTDT
l0îtoilE
DANSAR(
IR.AiIIE
A) Porcs vlwrts - læben& Sdrretne
-æ;--th
B) Irutæ r{crtes. LebEr& Saeea
- lùE
- tdh- ïden
- idon
m
üt
El
ml
üil
Ifr
1r8
l.'12
1rè8
lr72
1,51
1116
Pafs & pmvo- | fays O Astr I
nsrce - Ats- I natlon - Ell> Ifiirrlad I fufrtanO I
I I A) hæs vlsrts - tetonô SdrueftpFRnffi lulssr | --î-6--
I I Bl hæs .batbs - Mrlacfttste Schrtrpt!
iF
$
2rfl)
,i
2,51
3rSl
{,
3rS
a
.Et
È àt
CD
ae
"t
I
NF/ Lir./ FbtFlux/
3.0
2,8
2.6
2.4
2.2
2.O
1,8
1,6
'1.1.
1,2
t,0
0,8
0.6
0.6
o,2
0
0.28
026
o,24
o,22
0,20
0.18
0.16
0,16
0.12
0,10
008
0,06
0.0ô
0,02
0
36
34
32
30
28
26
21.
22
20
r8
16
1ô
12
10
I
I
a
2
0
FU U C /piàce
Prix surles morchâs de grosr)et Prix d'écluse pour des GUFS de Pt)(rLE crosse B (5sà 60s)
Preise ouf GroBhondelsmôrktenl)und Einschleusungspreis für HÜHNt REIER Kr.B (5sbis60s)
0,06
0,20
O,tB 0,05
0.16
0.04
0.16
o.12
0,03
0,10
0.08
0.02
0.06
0,04
0.01
q02
Tltolio
......!......"'
BR. 0êutschlond
l-7. 8.-l( 15 ,t 22-20. A.-l E.-rt
x
ITALIA: Mitono ( Urrtto di 196 Jgquolito);
pix d'âcluse -;
z-s. 9-15. 16-?2. 23.-29 30-5. 6--12. l3-t9. 20.-26. 27-2. 3.-9. 10-16. 17-23 21.-30.vrûvillx
0 BELGIoUE : Kruishoutem, BR. OEUTSCHLAND : Xôh, FRANCE: Holles centroles de Poris ,;
LUXEMBO,IRG: oVOLUX , NEDERLAND: LEI-priizen
,i:::;ffi
r2.-r8.
xt
19.-25 26.-2-
cÊE - oG vr- B r- 6209. ü r.,c3o
DM/Stück
o.24
0,20
0.18
0.16
0,14
o,12
0,10
0,08
0.06
0,06
0,02
0
pntx E [iAmE m[,R LEs truFs tr mul$ (movuurs urmuntres)
IrtEfipEts[ rufl H0TEE|ER (n$smjEmoa r rr ]
.Classg B -Gerichtd<lasse B (SS - æ gn)
mErs / mtfloilcm 3
(t) Èh flælat & la coopénative ù pndrctors 0UltUX'- Eld<arfsprtlse èr Pmd*ttmsgenossrrschaft ovotux(Zl ffi Ô üente par Iâs grttrctarrs, ælevd par lo tfl, agerrtd è la nargo & cqaerctaltsattor-(trmO n/tOO plèces ou 01261 tukg) -[rzrrperl«arfumlse frstæstellt vor tEl, ru$tzliclr llardelssparne (lrS0 n/lm Stûck oder Ormt n/|«o).
üonale natlonale / dece
Nationale Tâfirrung / Stttf
t-r
fr
Ê'
ËNMIE Krufdrort e m
. EUïSO|W{D (8.R.) FMilE
Halles ærrtnales de Parisi(6ln ['rühchcn FrarkftrtPrir de gms à llachat
(Franco narché)
Fb
i.ros*odel æ inkarfspei se
(Frei Âir--itestf.Stailm) t (Ab Kcnnzeictnungsst.)irit I m
tiros$arda I $red(ar f spæi se
(Frel Einzelhârdler)
m
Prix de gros à.la vente
(Frarco marché)
. tlF
29.X) - 3.11
5.11 . t.11
1L77 - 77.11
19.11 - 24"11
2ü11- L12
1;,ico
1;60
L7A
lrg$
c,,1950
0, 1975
o'.1:
0,1850
0;1w
0,1950
0,1975
0,2200
0,260
0,m0
0,23S
0;æ00
0,236
o:1']u
PtRr0[f
ITALIÀ
l,lllaro
I-UXE':BOUM tlflfttr-AirD
I Bameveld
Prczzi alltln;rcsio
(Fnanco di mercato)
Prlx de gms à Irachat I
(Frarco'dr6tai I )
. .flux
6mothudel saokoomlis (21
Fl.
0 rcotïtande I saankoopprl j s
(Frurco mækt)
. Fl.
la qalità
Lit
Za qalità
Lrt
Eü.Lll
5,11 . 11.11
1L11 - 1?o11
a.fl - 2l,.11
26.11 . tü
or?5
32ræ
1*
?,û
28$0
i':
2;333
2,500
1,::
0,1167
0.1241
o'1T:
0,1318
0,13à5
0,13m
0r§n
t
i eEtciù,r
Kru i droutm
--Fix de gros 5.Ï%-il-'aT-(Franco marctré)
rb
1 r430
I,456
1,3i5
lrffi
m tx Dt hlitotE Fün US oB,tS tlE PüJIE (lri0YBltlts H$|§J[ILES)
fiTRKIPTETS m mlffi HE (ü${AI$ncHsùb,llIIE)
Oasse 3 - Gætchtdclasse I (55 - 60 f.)
0, I 393
0rlô2t
0, I 68[
0.l7gl
ücrnate naticnale/ plàct
tlaticnale lgtrrn/ Sts*
PERIC'T
to
t
ITÂLiÀ
lii I ano
(Frarco di nræto)
Fl.Lrt
27r19
ar45
0r@
31,19
z.iro (.)
ïrfr0
2,60 (r)
0,i02? (r)
0,0992 (r)
0,0999 (r)
0,1$l (r)
0,1(Be
0rllfit
0,ll0t
0,1218
o:,aun
=R}
$tæwes - Beoakurçcn:
(t) prix draûat dc la cmpérailve de producter.ns 0llül,x - Einkaufsrelse dr Prodrl<tlorgErosssrsrhaft ovotl'X
(Zl p,rr de vate pa" les protrcterl relevd pæ le LEl, a.perri6 de la nne de cmrclallsatim (1,500 n/Û0 pîèæs ar 0,261 FlÀs)
tnzargrrærkartçrril'i.Grt.iit*i rei, zustzlich fiardelsea,re . iirs00 R/1m sti,* oder 0,25'l Fll]<s)
(Frel Rh.-Uestf. Station) i (,qU Kenrueictrnungsst.)
Grosshandel sverkauf spre i se
(Frei Eiruclhan'.lr)
Düî
Juillct - Jull
âdt - August
§st. - Sept.
(bt. - 0kt.
ilov, - !lov.
Déc. - Dez.
a3ra=aa3Èta=
Julllet - Juli
âdt - Auws't
§+' -.Sc,t.
0ct. - (kt.
i0T.. [ovr
Ilt. - D@.
2[,00
24r{5
6'&
27rül
g.3È=t.r.. s.É=..3r= ê i?s3 I
Lrt
It
(Fraæo srarché)
ilt
0,lgl6
0,1888
0rffiz
0,lg3l
T_
-lN;'l-crrl.Nlo
pRtx pon us t0ü :ts tilIRrgHilJtrAuTrtR[s pun lIs orurs (mrutes Hggu{o4tn$)
PRfl$ tm l&u â0ril!§otAFTLtotüt ltÂiltrt FUR Ettfl lsc#fltun0s0rr{ile}
æ-
Piys do t stf i Pays do pmve- 5.llf11.ll l!.11.-1 3..11.
t4t
?.28
?r95
?.,û
I,Bl
nrtlon-.tlrfijr'. I nanco-Ausfir'ir'-
lurd
Classes - Klasser:
. Classe I - l(iasse I
'0las,;e8-K.:sseB
- foutas classes - alle Klassrlr
r i'e:rtes classes - alle Klas*n
'3e c!:ste 5S,§0 g. - | l(lasse lt60 g
u,IsH!.{d!(E)
TRiTE
IJJIEIæTü
tlttrRtÂN0
0cl$l0.E
llEDrRutND
II.E.LL
ulsioE
2fl3
2rl?
2,71
7.17
1,6ô
I
I
I
I
3,33
3,06
1,93
26"llf zl3.
Ifrlks
rfl/t.g
tFl:s
i'li'/kg
tb/plèce
L Snrtlthn:.tustohrcn
'3e classe 5l-[3 gr. - 3"K!csss 57-S g
-&ufc frals, toutes classg+frisdre tler,
alle Klasssr
.Cerfs frtls, toutes classesFrlsdro [ter.
alle Klassen
.Qeufs frals, toutes class*trlsdre Elrr
. alle l0asso.Oeufs frats, toutes classec-Frisdr fler1
alle llassa
FUplèce
Fÿ9llce
Fb/plèce
Fb/plèce
Fb/plàce
0!ï?3
2r§
1.95
lls
zo56
Prys ô;.'ov:"
,me . ÀL§,
lutrland
Pays & destl-
nar.?cr -[
le,,l
llEtrE'TD
EtslqE
EiiisoLqi{D(BR)
mÆtr
truNoil.Âr(8R)
I TALIT
ll,xE8u'R0
r'. l2û
2r§ü
t,B5
2,t9
ll94
s
#
29. l0.,t,il. lg.lt.-2 ï:!.
À?
0rvl
aaa
aaa
pRtx p$n us totârEs 4l,[c us pAr§ ItE6 HI|R us 0tur§ (fioyEÎütts HEmMmlffiS)
pREtsE ffi lhtltEL )irI tilITuiltRx tuür EttR (müfluHotsullIlIE)
l. l@oratlo? - tlnfuhren
Pays de &sth
natlon - Els'
tfir!ard
12.lr.-18.n.
. Classe B - Klassc I
-Toutes classes - alle lflasscn
- Toutes classes - alle l(lassen
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